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Resumen 
La creación de híbridos en arroz tiene como limitante el uso de líneas parentales extraídas 
de programas convencionales, y no de un proceso de mejoramiento específico de estas 
líneas para la creación de híbridos. Basados en procesos de selección recurrente y con el 
objetivo de saber si se puede realizar evaluaciones tempranas de la aptitud a la 
combinación, cual es la mejor generación para evaluarla y comparar los probadores 
disponibles.  Se realizaron cruces de prueba utilizando cuatro probadores: tres líneas (B5, 
B1 y B21), una población mantenedora (2P4), y como testigos comerciales; dos variedades 
(I461 y I335), dos híbridos (1H61 y 1H109), y tres híbridos experimentales. Los cruces de 
prueba fueron conducidos bajo un diseño de alfa lattice con dos repeticiones, ocho 
localidades para los cruces de prueba con S1 y  tres con S2. El trabajo fue desarrollado en 
tierras y laboratorios de la empresa Cultivos y Semillas El Aceituno, que posee una 
extensión de 6500 ha, lo que permitió tener diferentes tipos de suelo, condiciones 
ambientales y ciclos de siembra. Las variables evaluadas fueron días a floracion (DAF), 
rendimiento en t/ha (THA), índice de pilada (IP), índice de centro blanco (CB), longitud de 
grano, porcentaje de pérdida de plantas (PERD) y una variable constituida por la relación 
índice de pilada/ciclo (PPDI).  La aptitud a la combinación general (ACG) preponderó sobre 
la específica (ACE) en la mayoría de los caracteres evaluados, a excepción de rendimiento 
y centro blanco que mostraron efectos debidos a ACE.  Se pudo concluir que es más 
eficiente trabajar con líneas en generación S2, con un solo probador (en este caso la línea 
B21), desde la perspectiva de tener híbridos comerciales en donde se tenga ganancia 
genética y económica.  En términos del uso de esquemas de selección recurrente con 
poblaciones reciprocas, la eficiencia del programa híbrido puede ser sostenida mejorando 
la población R, en función de las líneas A disponibles comercialmente.  
Palabras clave: Arroz, híbridos, selección recurrente recíproca, aptitud a la combinación, 
cruzamiento de prueba, poblaciones restauradoras, poblaciones mantenedoras. 
 




The creation of hybrids in rice limits the use of parental lines drawn from conventional 
programs, and not from a specific breeding process of these lines for the creation of 
hybrids. Based on recurring selection processes and with the aim of knowing if it can carry 
out early evaluations of the suitability to the combination, which is the best generation for 
the evaluation and the testers available. Trial crosses were performed using four testers: 
three lines (B5, B1 and B21), one maintainer population (2P4), and as commercial 
witnesses; Two varied (I461 and I335), two hybrids (1H61 and 1H109), and three 
experimental hybrids. Testcrosses were conducted under an alpha lattice design with two 
replicates, eight locations for S1 and three S2 test crossings. The work was developed in 
the lands and laboratories of the company Cultivos y Semillas El Aceituno, which has the 
extension of 6500 ha, which allowed to have different types of soil, environmental 
conditions and sowing cycles. The variables evaluated were days at flowering (DAF), yield 
in ton per hectare (THA), whole grain percentage (IP), chalky index (CB), grain length, 
percentage of plant loss. (PPDI). The general combining ability (ACG) on the specific (ACE) 
in most characters evaluated, except yield and chalky index that showed effects due to 
ACE. Can also be concluded that it is more efficient to work with the lines in the S2 
generation, with a single tester (in this case line B21), from the perspective of commercial 
hybrids where there is genetic and economic gain. In terms of the use of recurrent selection 
schemes with reciprocal populations, the efficiency of the program can be sustained by 
improving the R population, depending on the commercially available A-lines. 
Key words: Rice, hybrids, reciprocal recurrent selection, fitness to combination, test 
crossing, restorative populations, maintainer populations 
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El cultivo de arroz sigue siendo una de las fuentes fundamentales de la alimentación 
mundial.  En este cultivo, se habla de dos revoluciones verdes; la primera dirigida al 
desarrollo de variedades modernas semi-enanas, que alcanzaron una expansión superior 
a la mitad del área sembrada en el mundo con cereales e incrementaron significativamente 
la producción en esa época, y la segunda dirigida al desarrollo de híbridos F1 de arroz en 
China (FAO, 2007).  Esta tecnología en un inicio pensada solo para incrementar la 
productividad, es ahora además una forma de proteger la investigación, innovación y 
desarrollo, para las empresas privadas vinculadas en esta actividad (Cuevas, 2010).  
Los híbridos de arroz llegaron a América en los años 80, a través de programas 
desarrollados por la empresa privada Rice Tec en Estados Unidos y la asociación 
Francobrasileña CIRAD/EMBRAPA en Brasil.  Posteriormente en el año 2000, se inician 
los trabajos de BAYER en Brasil; en Colombia hacia el 2003 a través del acuerdo entre la 
empresa Colombiana Cultivos y Semillas El Aceituno Ltda., y el CIRAD de Francia. En el 
2010 inicia el consorcio HIAAL, conformado por FLAR/CIAT/IRGA con la intención de cubrir 
toda la región de América Latina y el Caribe.   
La mayoría de estos programas, como también muchos de los programas desarrollados 
en Asia, utilizan esencialmente las líneas provenientes de programas de mejoramiento 
convencional, para la elaboración directa de híbridos. Sólo los programas liderados por el 
CIRAD en Colombia, Brasil, China e India, han sido basados desde su inicio en la creación 
de líneas parentales para su formación. Estas líneas han sido desarrolladas a partir de 
esquemas de selección recurrente recíproca, usando como criterío de selección la aptitud 
a la combinación. 
La evaluación de la aptitud a la combinación es posible realizarla sobre líneas extraídas 
de poblaciones recurrentes en generaciones tempranas S1 y S2, que servirán a futuro 
como fuente de obtención de líneas parentales.  Sin embargo, a pesar de que están siendo 
utilizadas con éxito, no se han realizado los estudios que permitan determinar las 
diferencias (ventajas y/o desventajas) entre la utilización de una generación u otra en 
evaluaciones de esta característica.   
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Por otra parte, esta evaluación requiere la utilización de testadores o probadores que 
permitan determinar el valor de combinación de estas líneas.  Sobre este punto, tampoco 
existe actualmente, información sobre cuál es el mejor probador en términos de su origen 
(línea pura o población) y su utilización (generaciones tempranas o más avanzadas),  
dentro de los programas de creación de híbridos de arroz bajo estos esquemas de 
mejoramiento. 
Este trabajo pretende evaluar cuatro probadores (tres líneas puras y una población), 
determinar sus diferencias en cuanto al poder discriminativo sobre las líneas 
seleccionadas, establecer en que generación es mejor trabajar (S1 ó S2), y establecer las 
diferencias (genéticas y económicas) entre el uso de cualquiera de los cuatro probadores 
y la generación a utilizar.  Se espera que lo anterior, permita realizar propuestas que 
mejoren la eficiencia de los programas híbridos que se basan principalmente en selección 
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